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Izvleček 
 
Otroci so zanimiva tema, saj so med vojno postavljeni v okolje in razmere, v katerih se otroci 
nikdar nebi smeli znajti in jim seveda niso prilagojeni. Ker se pa vsi rajši osredotočajo na njihov 
pogum in ne na travme, ki so jih med vojno doživeli, sem se nanje želela osredotočiti jaz. 
Zanimalo me je, kako se otroci soočajo z nasilnostjo vojne, z ločitvijo od staršev ter z najbolj 
surovimi pogoji za preživetje. Zanimale so me pripovedi otrok; iz njih sem želela izluščiti, 
kako močno so izkušnje iz vojne vplivale na njihovo nadaljnje življenje. Nekaj pozornosti sem 
namenila tudi pionirskim organizacijam, ki so bile predvsem sredstvo, s katerim so otroke 
zaposlili, zraven pa so jih izkoristili tudi za boj proti okupatorju. V njih so želeli spodbuditi 
nekakšna junaška nagnjenja in jih spodbujati k aktivnemu sodelovanju v vojni.  Opravila sem 
tudi intervjuje z nekaj prebivalci zgornjega Posočja, ki so bili med vojno otroci. 
 
Ključne besede: 2. svetovna vojna, otroci, travme, junaštvo, trpljenje, otroštvo 
 
Abstract 
 
Children are an interesting topic because during the war they are put in an environment that 
they should never be put into. They are also exposed to horrible conditions that they are not 
adjusted to. Because everybody prefers to focus on children's heroism rather than on the 
traumas that they experience, I decided to focus on those. I was interested in how are children 
facing the violence of the war, separation from their parents and the harsh living conditions. I 
was interested in the then children's stories and I wanted to use them to get some information 
about how did those experiences influence their further lives. I have also paid some attention 
to various pioneer organizations that were mostly a tool used to keep the children busy and also 
a way to utilize them in their fight against the invaders. They wanted to encourage the children's 
heroic tendencies and encourage them to actively participate in the war. I have also made some 
interviews with two residents of the upper Soča valley, who were children during the World 
War II.  
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1. UVOD 
 
V diplomski nalogi z naslovom Otroštvo med drugo svetovno vojno na območju Jugoslavije; 
vprašanje travm in junaštva, se bom posvetila spominom otrok iz druge svetovne vojne, 
osredotočila pa se bom predvsem na vidik travm in junaštva. Otroci, ki so sodelovali v bojih 2. 
svetovne vojne, so bili predstavljeni in upodobljeni kot junaki, nikogar pa ni zares zanimalo, 
kakšne travmatične posledice je vojna pustila na njih. Pa ne le na otrocih, ki so v bojih aktivno 
sodelovali, temveč tudi na tistih, ki so bili v času vojne le opazovalci in naključne žrtve grozot 
vojne. Diplomska naloga bo obsegala praktični in teoretični del. Praktični del bodo obsegali 
intervjuji, opravljeni z otroki druge svetovne vojne na območju Posočja. Ugotovitve 
pridobljene od intervjuvancev bom nato posplošila na širše ozemlje. V samem teoretičnem delu 
se želim posvetiti nekaterim že znanim informacijam o otroštvu med drugo svetovno vojno in 
nekaterim že objavljenim spominom, ki jih bom povezala in primerjala z novo pridobljenimi. 
Ko sem se lotila zbiranja literature sem ugotovila, da literature na to temo ni veliko, predvsem 
je literature malo, ko govorimo o travmah, ki jih za seboj pušča vojna. 
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2. NASILNOST VOJNE IN OTROŠTVO 
 
Nasilje je ključni del vsake vojne, nasilje nad civilnim prebivalstvom pa je bilo še posebno 
izrazito prav med drugo svetovno vojno. Nasilje je prizadelo celotno prebivalstvo, ne glede na 
spol in starost, torej je močno prizadelo tudi otroke. Otroci so bili izpostavljeni zelo podobnim 
nasilstvom in skrajnim vojnim situacijam kot odrasli. So pa nekatere oblike nasilja, predvsem 
samo doživljanje vojne in njene posledice, ki so bile specifične le za otroke. Razne oblike in 
povzročitelji nasilja na Slovenskem so odraz mnogih prepletenih procesov v zgodovinskem 
dogajanju med vojno. Nasilju italijanskega, nemškega in madžarskega okupatorja se je 
pridružilo še nasilje, ki so ga povzročali Slovenci sami v okviru odpora, revolucije, 
kolaboracije in tudi državljanskega spopada v času vojne  pa tudi neposredno po njej. 1 
Globino prizadetosti, ki jo je pri otrocih povzročila vojna, lahko izmerimo le do neke stopnje, 
nikoli pa ne moremo izmeriti celotnega trpljenja, saj je ta skupek veliko osebnih stisk, ki so v 
celoti doumljive le vsakemu posamezniku, ki je stisko doživel in z njo pogosto živel še po tem, 
ko je bila vojna že končana. Velika razlika med doživljanjem vojne pri odraslih in otrocih je 
problem sposobnosti otrok, da dojamejo okolje, zaznamovano z vojnim dogajanjem. 
Upoštevati moramo tudi to, da se je njihova sposobnost dojemanja sčasoma ostrila, saj je vojna 
trajala več kot 4 leta; tako so bili lahko otroci, ki ob začetku vojne še niso razumeli, ob koncu 
vojne opredeljeni na podlagi stisk in gorja, ki so jih doživeli med vojno.2 
Vojna je v otroški svet vstopila zelo hitro. Leta 1941, ob pričetku okupacije Jugoslavije, lahko 
govorimo o precejšnji kolateralni škodi, veliko ljudi je življenje izgubilo med bombardiranji 
ali umrlo v raznoraznih nesrečah, ki so se dogajale vsakodnevno. Posledično so mnogi otroci 
takrat postali sirote ali pa so izgubili vsaj enega starša, pogosto očeta, saj so tej padli kot vojaki 
oziroma postali vojni ujetniki. Čas je zaznamovalo tudi obilo pobojev, okupatorji so pobijali 
hendikepirane, med njimi tudi otroke in mladostnike. 3 
Mnogo je spominov otrok, ki so tovrstne travme preživeli v okupirani Ljubljani. Govorimo o 
otrocih, ki se jih je prijelo ime ilegalčki. Nekateri starši teh otrok so v vojno vstopili 
prostovoljno, večinoma so se pridružili vedno bolj številčnim vrstam partizanov. En takih 
primerov je Maja Levstik. Njen oče je leta 1942 odšel v partizane, mama pa se je partizanom 
pridružila leta 1943, tako sta Maja in njena sestra Anja postali ilegalčici. Maja je bila takrat 
 
1 Deželak Barič, Vida. »Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo.« V: Zgodovina otroštva, ur. Peter Štih, 532-
544, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, 532. 
2 Deželak Barič, »Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo,« 532-533. 
3 Prav tam, 533. 
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stara le tri leta, njena sestra je imela tri leta več. Zanju je skrb nato prevzela Ziherlova Mami, 
pripadnica medsebojno povezanih članov Osvobodilne fronte, ki je bila prisotna na slovenskih 
tleh. 4 
Takšnih zgodb je ogromno, številne so pa tudi zgodbe izgnanih družin, ki jih je nemški 
okupator izganjal s Štajerske, Mežiške doline, Gorenjske, pa tudi s severnega dela Dolenjske. 
Večina je bila izgnanih v nemška taborišča, precej pa jih je končalo tudi na Hrvaškem, v Bosni 
in Srbiji. Veliko prebivalcev teh pokrajin pa je v strahu pred pregonom samovoljno pobegnilo 
v italijansko okupacijsko območje v Ljubljansko pokrajino. 5 
Med izgnanim in preganjanim prebivalstvom je bilo seveda tudi ogromno otrok. Otroci v 
taborišču niso bili prikrajšani za trpljenje, ki so ga doživljali odrasli. Izpostavljeni so bili 
trpinčenju, lakoti, mrazu, slabim higienskim razmeram, bili so tudi izkoriščeni v delavske 
namene. Delati so morali v taboriščih, tovarnah in na kmetijah. Bili so tudi žrtve domotožja, 
priča pa so bili tudi številnim vojnim grozotam. Spopadati so se morali z zavezniškimi 
bombnimi napadi, obkroženi so bili z ranjenimi in mrtvimi taboriščniki, soočiti so se morali s 
smrtjo svojih bližnjih, tudi staršev. Otrokom niso prizanesli niti pri raznih medicinskih 
poskusih. Tako je mnogo otrok v taboriščih zbolelo in tudi umrlo, mnogo še po koncu vojne. 6 
Zelo tragično skupino predstavljajo tako imenovani ukradeni otroci. 
2.1. UKRADENI OTROCI 
Ko govorimo o ukradenih otrocih, imamo v mislih otroke, pa tudi dojenčke, ki so bili s strani 
nemškega okupatorja nasilno ločeni od družin. To je bil del strategije, s katero so želeli nemški 
okupatorji streti vsakršen odpor. Z grozljivim kaznovanjem naj bi dosegli mir z vsemi 
vključenimi v kakršnokoli odporniško gibanje.   
Ohranjenih je kar nekaj dokumentov, iz katerih je razvidno, kakšni so bili? načrti nemškega 
okupatorja ob zavzetju jugoslovanskega ozemlja. Povzela bom dokument, ki v obzir vzame 
oskrbo spodnještajerskega mejnega prebivalstva, predvsem šoloobvezne mladine. Državni 
komisar za utrjevanje nemštva odredi, naj v repatriacijskem uradu za etične Nemce, 
imenovanem VOMI (Volksdeutsche Mittelstele) ostanejo otroci Slovencev, nezmožnih za 
ponemčevanje. Ukradeni otroci, pa tudi ostali otroci v taboriščih, naj bi bili deležni vzgoje na 
osnovi: "Brati, računati, čistiti zobe." Potrebno je bilo poskrbeti, da otroci v taboriščih ne bi 
podivjali. Ker pa v večini taborišč še ni bila dokončana ocenitev o zmožnosti za ponemčevanje, 
so bili vsi otroci deležni pouka po že prej omenjenem načinu dela. Določeno je bilo tudi, naj v 
 
4 Štrajnar, Milena, ur. Ilegalčki. Vojna Ljubljana 1941 — 1945. II. del. Ljubljana: Društvo ZAK, 2004, 15. 
5 Deželak Barič, »Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo,«  533. 
6 Prav tam, 533. 
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taboriščih poučujejo laiki, a so morali imeti nekaj pedagoških sposobnosti. Laični učitelji naj 
dobijo skromno plačilo, v kolikor pa jih med slovenskimi taboriščniki ne bi mogli najti, naj za 
pomoč prosijo županstva ali učiteljsko zvezo. 7 
 
Pri izseljevanju je bilo potrebno upoštevati navodila samega vrha Hitlerjevega štaba, določeno 
je bilo, kako je potrebno ravnati v borbi s partizani, pa tudi kako delovati proti civilnemu 
prebivalstvu. V navodilih za ravnanje ni bilo prisotne nikakršne humanosti, najbolj natančno 
pa so tem navodilom na naših tleh sledili na Gorenjskem. V skladu z navodili je prišlo tudi do 
ločevanja otrok od staršev, posledično pa do pojava tako imenovanih ukradenih otrok. Potek 
izseljevanja družin in ločevanja otrok od staršev si bomo pogledali na primeru območja 
Spodnje Štajerske. 
Na območju Spodnje Štajerske so za vlovitveno taborišče določili okoliško deško šolo. Okoli 
šole so postavili žično ograjo in postavili stražni stolp, na dvorišču so zgradili barake za  
kuhanje in shranjevanje. Po začetkih aretacij  so v šolo pričeli dovažati družine. Aretiranci z 
otroki so bili nastanjeni posebej, dojenčke pa so namestili v prizemlju, poleg kuhinje. Tam so 
zanje kuhali mleko. Ko matere niso bile ob svojih otrocih, so jih čuvale varuhinje. Dojenčki so 
bili položeni v pletene košare, bilo naj bi jih najmanj 50. Za plenice dojenčkov so morale 
poskrbeti matere. 8 
Vse aretacije so se med seboj razlikovale, bile so prilagojene razmeram in ozračju, so pa bile 
v vseh prisotne žrtve vseh starosti. Tudi dojenčki stari le nekaj dni. Zanimivo za mojo raziskavo 
je pričanje  nadstražmojstra (Oberwachtmeister) Ernesta Hitzfelda na nürnberškem procesu, 27. 
oktobra 1947. V njem govori tudi o poteku odvzema otrok staršem. Otroke mlajše od 18 let so 
odvzeli staršem ter jih s posebnim transportom poslali v zbirno taborišče Frohnleiten v Avstriji 
na Štajerskem. Priča izrazi predvidevanje, da so otroke od staršev odvzeli nasilno, 
nadstražmojster pri samem odvzemu namreč ni bil prisoten. Hitzfeld je vprašan tudi po mnenju 
o razlogu, zakaj so bili otroci ločeni od staršev. Pripoveduje o tem, da je slišal, da teh otrok 
niso nameravali ubiti, temveč jih dodeliti nemškim družinam, kjer bi jih nato vzgajali kot 
Nemce. Število otrok, vključenih v deportacijsko akcijo partizanskih družin iz avgusta 1942,  
znaša nekje od 20 do 250. 9 
Med otroki so bili, kot že rečeno, tudi dojenčki, ki so jih nosili v košaricah, tako pa so nosili 
tudi otroke stare do 2 let, ki sami niso bili še sposobni hoditi.  Informativno je pričanje 
 
7 Terčak, Stane. Ukradeni otroci. Ljubljana: Zavod borcev v Ljubljani, 1973, 20-21. 
8 Terčak,Ukradeni otroci, 21-75. 
9 Prav tam, 75-79. 
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sedemnajstletne Rozike Goličnik, ki pripoveduje o izkušnji. Govori o tem, kako so potem, ko 
so jih prepeljali v šolo, moške ločili od družin, matere pa so slutile, da bodo želeli od njih ločiti 
tudi otroke. Prišlo je celo do uporov, zato so za tisti dan so matere in žene pustili pri miru. Nato 
so jih naslednjo noč zbudili, pripeljali na dvorišče ter jih nalagali na kamione. Takrat je Rozika 
zadnjič videla svojo mamo, sama pa je bila z drugimi še mladoletnimi taboriščniki prepeljana 
v taborišče Frohnleiten. 10 
V taborišču so bili otroci nastanjeni od 10. avgusta 1942 do 18. septembra 1942. Rozika 
pripoveduje o tem, kako so otroke današnjih narodnih herojev zasliševali in jih spraševali o 
lokaciji njihovih očetov. Otroci naj bi najpogosteje odgovarjali, da je njihovega ata pojedla 
lisica. Tako so jih namreč naučili starejši bratje. Med samim transportom naj bi nekaj otrokom 
uspelo tudi pobegniti ter se pridružiti svojim očetom v izgnanstvu. Jetnike so v Celju, preden 
so jih prepeljali v taborišče, tudi zdravniško preiskali. Rozika se spominja, kako so jih 
preiskovali popolnoma gole, merili naj bi jim tudi širino ter obseg glave. Drugih podrobnosti 
se ne spominja. 11 
Ugotovili so, da so otroke tudi rasno pregledovali ter jih po rasnih razpredelnicah razporedili v 
rasne skupine od I do IV. Glede na rasno skupino so določili, kdo bo prevzel nadaljnjo skrb za 
otroke. Te ugotovitve so potem poslali na najvišja mesta, zahteval jih je tudi državni vodja SS, 
Heinrich Himmler. Največ zanimanja je bilo za najmlajše otroke, saj jih je najlažje prevzgojiti. 
Zanimivo je, da so otroke partizanov, ki so se Nemcem uspešno upirali in jih ogrožali, zelo 
cenili. Verjeli so, da posedujejo lastnosti, ki bi lahko koristile njihovi rasi. Rasno pregledovanje 
je potekalo tudi v okoliški šoli v Celju, saj je komandant varnostne policije in SD 
(Sicherheitsdienst – nemška varnostna služba) v Spodnji Štajerski zaprosil, da v Celje pošljejo 
rasnega preiskovalca. Ker naj bi preiskovalec zamudil, je posledično prišlo tudi do zamude 
transporta otrok iz Celja v zbirno taborišče Frohnleiten. To kaže na pomembnost rasnega 
preiskovanja. Za vse otroke so izdali osebne pole, kamor so zapisali rojstne podatke in označili 
otrokovo rasno razporeditev. Otroke, ki so bili dodeljeni v skupino I ali II, bi nato prevzela 
organizacija Lebensborn, ostale pa organizacija VOMI. V poli so bili zapisani tudi podatki o 
starših in ostale morebiti uporabne informacije. Otroci so imeli tudi svoje kartotečne liste, ki 
so jih spremljali po raznih taboriščih. V njih so bili zapisani otrokovi splošni podatki, narodnost, 
pa tudi opis otrokove poti tekom otroških taborišč. V taboriščih so imeli poleg otroških kartotek 
tudi posebne poimenske sezname otrok po abecednem redu. 12 
 
10 Prav tam,  82-85. 
11 Terčak, Ukradeni otroci, 85. 
12 Prav tam, 89-91. 
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Ločitev otrok od staršev je vedno travmatična izkušnja, tako za mater kot tudi za otroka. 
Zanimiv je opis pripetljaja, ki mu je bila priča Jožefa Juvan, prav tako ena izmed tistih, ki so 
jih prepeljali v okoliško šolo v Celju. Spominja se matere, ki je otroku, preden so ji ga odvzeli, 
odgriznila del prsta. Ko so jo ostale žene vprašale, čemu je to storila, je odgovorila, da bo tako 
lahko svojega otroka prepoznala, ko bo vojne konec. To se je zgodilo med drugo akcijo 
izseljevanja na tem območju, ki je bila po pričevanjih še hujša od prve. Prišlo je do streljanja 
talcev, zvoki strelov so bil slišni tudi ostalim taboriščnikom in so jim bili nekakšna grožnja in 
opozorilo. 13   
Ko govorim o drugi akciji izseljevanja, imam v mislih val okupatorskih izseljevalnih akcij. 
Prva okupatorska akcija izseljevanja je potekala od 3. do 6. avgusta 1942. Velja tudi za največjo 
okupatorsko akcijo na Spodnjem Štajerskem. Druga akcija potekala 14. in 15. avgusta 1942, 
tretja 3. oktobra 1942, četrta 7. novembra 1942, peta in šesta pa sta potekali leta 1943, peta 10. 
marca, šesta pa 9. junija. 14 
 
3. SPOMINI OTROK 
Otroci se spominjajo in so pripravljeni deliti svoje zgodbe. Ko pride do vprašanja travm in 
junaštva, so  spomini najuporabnejše sredstvo, s pomočjo katerega lahko pridemo do določenih 
zaključkov. Mnogo je spominov otrok, ki so jih iztrgali iz naročja materam, mnogo je tudi 
spominov tistih, ki so jih starši zapustili prostovoljno, da so lahko sodelovali v boju proti 
okupatorju in tako dolgoročno poskrbeli za dobrobit svojih otrok. Ne glede na način ločitve od 
staršev pa ta prinese travme, ki otroka spremljajo celo življenje. 
3.1. SPOMINI UKRADENIH OTROK 
Večina otrok se grozot in krivic sprva ni zavedala, pravo razsežnost vsega so lahko dojeli šele 
po vrnitvi domov, ko so izvedeli še za vse druge grozote in zločine, ki jih je okupator zagrešil 
v njihovih domačih krajih in drugje na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Spomini otrok se 
razlikujejo, se jih pa večina strinja z dejstvom, da vseh grozot, ki so jih doživeli, ne morejo 
pozabiti tudi leta po tem, ko so se zgodile. Priča so bili streljanju talcev, še huje pa je bilo?? 
zavedanje, da so bile žrtve tudi njihovi sorodniki, mnogokrat tudi člani ožje družine, 
ničkolikokrat so bile žrtve njihovi starši, bratje in sestre. Nemogoče je pozabiti zadnji pogled 
na jokajočo mater, ki se zaveda, da svojega otroka vidi zadnjič. Nemogoče je pozabiti tudi 
 
13 Terčak, Ukradeni otroci, 101. 
14 Prav tam, 66-67. 
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pogled na izropane in opustošene domače kraje ob vrnitvi domov. Še kako živ ostaja tudi njihov 
spomin na taborišča, kjer so morali preživeti lepo število let svoje mladosti. Namen taborišč je 
bil predvsem to, da otroke prisilijo v pozabo svojih starih življenj in postanejo del nemškega 
naroda. 15 
Alojz Brezovnik iz Bočne v Zgornji Savinjski dolini se spominja, kako so vso družino aretirali 
Nemci. Kar nekaj njegovih sorodnikov je namreč vstopilo med Partizane. Družino so odpeljali 
v prehodno taborišče v okoliški šoli Celje in tam najprej od družine ločili očeta. Alojz se 
spominja, kako so ga nemški vojaki zasliševali o lokaciji njegovega strica, ki naj bi se pridružil 
Partizanom. Dejstvo, da je bil Alojz le otrok, policistov, ki so ga zasliševali, ni motilo. Ko jim 
ni povedal ničesar, so ga začeli pretepati s pendreki. Alojz se je v strahu splazil pod mizo, a je 
bila le ta premajhna in njegove noge so postale glavni predmet nasilnega pretepanja policistov. 
S pretepanjem so nehali šele, ko je bil Alojz že ves krvav. Potem je moral zlesti izpod mize, 
eden od policistov mu je hlače potegnil do kolen in ponovno vprašal po uporabnih informacijah 
o stricu. Ko je ponovno ostal tiho, so ga poslali v sobo, kjer so že bili trije fantje. Hranjenje je 
bilo po opisu Alojza zelo borno. 16 
Glede na številne spomine otrok je varno predvidevati, da so bili vsi otroci podhranjeni, sploh 
če upoštevamo dejstvo, da otroci rastejo ter za pravilen razvoj in rast potrebujejo vsa 
pomembna hranilna živila in vitamine, ki jih niso dobili. Lakota je zagotovo tegoba, ki je 
prispevala k veliki travmatiziranosti otrok. 
To je razvidno tudi iz pripovedi Sergeja Hribarja, ki je bil, ko so ga odpeljali v taborišče, star 
le 5 let. Pripoveduje o življenju v taborišču in o tem, kako so nekega dne v taborišče pripeljali 
zelenjavo in je iz zaboja padla čebula. Sergej jo je hitro pobral ter, kot sam pravi, s slastjo 
pojedel. 17 
Alojz v nadaljevanju svoje pripovedi govori o tem, kako so mater in očeta odpeljali v taborišče 
Auschwitz; vse, kar je Alojz o starših kasneje uspel izvedeti, je, da sta v taborišču umrla. Leta 
1943 je namreč prejel materin mrliški list, oče pa naj bi umrl še pred njo. Iz okoliške šole Celje 
je bil prepeljan v Frohnleiten, od tam pa naprej v druga taborišča, kjer je moral opravljati 
težaška dela, po kapitulaciji Nemčije se je Alojz s preostalo družino vrnil domov. Domačija je 
bila popolnoma izropana in otroci so takoj začeli z obnavljanjem, kar jih je zaposlilo in zadušilo 
njihovo žalost, a dogodkov seveda ni moglo izbrisati iz njihovega spomina, kjer so bili prisotni 
 
15 Terčak, Ukradeni otroci, 225-227. 
16 Prav tam, 227-229. 
17 Terčak,Ukradeni otroci, 241. 
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za vedno. 18 
Veliko spominov otrok se začne na isti način, z glasnim razbijanjem po vratih v nočnih urah. 
Tako se začne tudi pripoved Jožice Fludernik, katere celotno družino so aretirali leta 1942. Ob 
aretaciji je imela le 5 let, njen bratec pa je bil star le dva meseca. Ob aretaciji se je, kot pravi 
sama, komaj zavedala življenja, pa je že morala preživeti?vso trpljenje, ki ga je prinesla vojna. 
V Celju so jo ločili od matere, pa tudi od le 2 meseca starega brata. Bila je sama in prestrašena, 
jokala je in klicala svojo mater, ki pa je že bila premeščena v taborišče v Auscwitzu. Jožica se 
spominja, kako je zbolela in bila prepeljana v bolnišnico, kjer sta ponjo prišla dva človeka, ki 
sta se predstavila kot oče in mati. Ker se jima je uprla in temu ni verjela, sta jo na koncu pustila, 
kjer je bila; iz bolnišnice so jo poslali v naslednje taborišče, od tam pa jo je na njeno srečo 
kmalu rešil stric. Jožica Šoštar je tudi ena izmed ukradenih otrok, ki je mnoga leta preživela v 
otroških taboriščih. Spominja se dneva aretacije in kako ji je ob aretaciji sililo na jok. Pa ji je 
mama rekla, naj le neha z jokanjem in ne daje policistom veselja, da bi jo videli jokati.19 
Tukaj se lahko vidi, kako visoka pričakovanja so do svojih otrok imeli njihovi starši, tudi 
matere, ki naj bi načeloma čustvenost svojih otrok bolj spodbujale kot zatirale. Pritisk na otroke, 
naj bodo pogumni in naj se zgledujejo po junakih takratnega časa, je za otroke prav gotovo 
podobno travmatičen kot same grozote, ki so jim bili priča. Le kdo pa ob pogledu na tovornjak 
napolnjen s krstami nebi zajokal, še posebej če bi vedel, da je nevarnost, da bo tudi sam pristal 
v njem. Večina spominov ukradenih otrok je podobnih, pri vseh je prisotno trpljenje in 
odtujenost od staršev, iz rok katerih so jih kruto iztrgali. Je pa bilo med vojno tudi mnogo 
trpečih osirotelih otrok, katerih starši so se pridružili odporniškemu gibanju Partizanov in 
otroke prepustili starim staršem ali pa ostalim organizacijam, ki so na jugoslovanskih tleh 
skrbele za dobrobit teh otrok. 
3.2. SPOMINI ILEGALČKOV 
Nemški okupatorji so slovenski narod obsodili na smrt, Slovence so želeli izničiti čim hitreje. 
Posluževali so se raznovrstnih sredstev, kot so fizično iztrebljanje, izganjanje Slovencev in 
naseljevanje Nemcev ter germanizacija rasno dovolj dobrih osebkov. 20 
Seveda pa je proces ponemčevanja veliko lažje izvedljiv in tudi bolj učinkovit pri otrocih kot 
pa pri odraslih. Zato so Nemci slovenskim otrokom posvečali veliko pozornosti in jih  
razvrščali v različne rasne skupine. Veliko ljudi se je ob pričetku vojne priključilo partizanskim 
 
18 Terčak, Ukradeni otroci, 228-230. 
19 Prav tam, 253. 
20 Nećak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Ljubljana: Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, 2003, 136. 
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uporniškim organizacijam. Mnogo jih je pred deportacijami pobegnilo v Ljubljansko pokrajino, 
ki so jo zasedali Italijani. Veliko partizank in partizanov, ki so jih nacisti iskali, se je skrivalo 
prav v glavnem mestu Slovenije. Za varnost otrok pogumnih bork in borcev je skrbela 
organizacija z imenom "Slovenska narodna pomoč". Organizacija je okrog 200 otrok, t.i. 
Ilegalčkov oskrbovala s pomočjo rejniških družin, otroke so oskrbovali vse od julija 1941 pa 
do konca vojne v Ljubljani. Za dušo in vodjo organizacije je od nekdaj veljala Ana Ziherl. 
Otroci so večkrat dobili novo identiteto in spremenili tudi svoja imena. V času vojne so morali 
velikokrat zamenjati tudi rejniške družine. Takšna oblika zaščite in skrivanja otrok pred 
okupatorjem velja za unikatno v Sloveniji, pa najverjetneje tudi v Evropi. Organizacija je 
uspela ostati prikrita vse do konca vojne in je uspešno rešila življenja mnogo otrokom 
pogumnih partizanov in partizank. Veliko nerejniških družin pa je kar skupaj s svojimi otroki 
vred pobegnilo na osvobojena področja, kjer so nato ustanavljali tudi partizanske šole, da so se 
lahko otroci učili slovenščine ter spoznavali slovensko kulturo in jezik. 21 
Ena izmed otrok, ki je večji del vojne preživela pri partizanih, je Romana. Leta 1943 je Gestapo 
deportiral njeno celotno družino, Romana pa je to opazovala iz skrivališča pri sosedu. Skrb 
zanjo je potem prevzela teta Amalija, ki je z Romano in njenimi tremi otroki živela v prazni 
Kahovi domačiji v Remšeniku, kjer so si uredili bunker v kleti. Vsi so morali biti popolnoma 
tiho, kot stranišče pa jim je služilo vedro. Januarja 1944 se je nato Amalija skupaj z možem 
Francem odločila, da gre v partizane. Z njo je odšlo tudi vseh 5 otrok. Romana je tako leto 
preživela v konstantnem premikanju in bežanju od bunkerja do bunkerja. V bunkerjih je bilo 
nekaj ležišč, večino bunkerja pa so predstavljale le skale in zemlja. Kadar so zakurili, se je 
lahko videlo dim, zato so kurili le ponoči. Romana se spominja, kako so vedno hodili ponoči 
in kako je gledala zvezde, dokler ni zaspala. Nato so aprila 1944 oslabljene otroke pripeljali k 
Jurjevcu v Remšenik in otroci so tam smeli ostati. Tako je Romana, takrat stara rosnih 6 let, 
dobila nov dom, kjer je morala delati kot dekla, opravljatila težaška dela v hlevu, gospodinjstvi 
in v gozdu. Tudi na kmetiji Romana ni bila varna. Doživela je namreč usmrtitev treh partizanov, 
ki jih je ubila nacistična enota. Romana je imela srečo, da je vojno preživela, prav tako tudi 
njena mater. Te sreče pa nista imeli njeni teti Amalija in Katarina. Romana se je lahko šele pri 
dvanajstih vrnila v svojo staro hišo, njene izkušnje iz otroštva pa so močno zaznamovale njeno 
celotno življenje. Kadar je imela Romana vročino, je njeno telo popadla napetost in prevzel jo 
je občutek okamenelosti. Da se nebi počutila okamenelo se je ščipala, to pa ji je dalo občutek, 
da je nadnjo prišel ogenj, kar je bil prav tako nadvse neprijeten občutek. Vojna je pustila tudi 
 
21 Rettl Lisa, Vida Obid, Partizanski otroci. Preživeti, živeti. Drava, Klagenfurt/Celovec, 2006, 15. 
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psihične brazgotine, izjavila je namreč, da ni nikdar imela zaupanja do nikogar, da bi se lahko 
pogovarjala o svojih občutkih. Njene izkušnje, pa tudi trpljenje so ostali v njej in s tem je 
morala živeti. 22 
Do vdorov v hiše je prihajalo tudi na območju Ljubljane, za vdore in aretacije pa so bili tukaj 
odgovorni beli in italijanski fašisti. Ena od zgodb, je zgodba Pavla Avžlaharja, čigar mater so 
aretirali decembra 1942, po tem ko niso mogli najti očeta. Mater so odpeljali pod pretvezo, da 
se bo naslednji dan vrnila, kar pa seveda ni bilo res. Tako je Pavle v njihovem kletnem 
stanovanju ostal popolnoma sam. Od takrat dalje sta zanj skrbela njegova skrbnika, teta 
Angelca in stric Alojz Platiša, novi dom pa je Pavel dobil v Rožni dolini. Pavel se ne spominja 
točno, kako je do skrbnikov prišel, spominja pa se ene od žena, ki so ga do skrbnikov pripeljale. 
To je bila prav Ana Ziherl. Pavle pravi, da je do nje takoj občutil veliko naklonjenost ter da se 
je od nje le stežka ločil. Mu je pa Mami Ziherlova zato obljubila, da ga bo obiskovala, in se te 
obljube tudi resno držala. Pavle jo opisuje kot nekoga, ki je vedno izžareval toplino. Opisuje 
tudi, kako so otroci pomagali upornikom. V Ljubljani je namreč prihajalo do pogostih racij, 
veliko je bilo cestnih zapor, ki so članom Osvobodilne fronte močno otežile prosto premikanje. 
Tukaj so bili v veliko pomoč prav otroci. Pavle se spominja, kako je skupaj s sestrično Vlasto 
hodil po "mleko in meso" iz enega konca Ljubljane v drugega. Otroke so namreč pazniki več 
ali manj pustili na miru. Pavle se spominja, kako mu je bilo sprva vse to zelo nenavadno, kmalu 
pa je dojel, da je to dogajanje povezano z Osvobodilno fronto. Do spoznanja o tem je prišel, 
ko je nekega dne slučajno opazil, da ima kanglica za mleko dvojno dno. Pod pretvezo nošenja 
mesa so člani fronte tihotapili časopise, pa tudi ostalo pomembno pošto. Pavletovi teti je nato 
uspelo dobiti dovolilnico, s pomočjo katere je lahko Pavle zapustil Ljubljano ter se odpravil v 
Kozano k materi, ki je bila pri Partizanih. 23 
Tukaj bi rada poudarila, da je Pavle imel veliko željo po tem, da bi šel k mami in se pridružil 
partizanom. Pavle je takrat imel le deset let, pa je že čutil potrebo in željo po tem, da se jim 
pridruži. Želja biti junak je v njegovih spominih na otroštvo kar očitno izražena. Že sama želja 
otroka, da bi se pridružil tako nevarnemu gibanju, nam lahko pove veliko o tem, kakšno vzdušje 
je takrat vladalo na okupiranem ozemlju. 
Tudi v nadaljevanju pripovedi lahko vidimo, pod kakšnim pritiskom in v kako njim 
neprimernemu okolju so se znašli otroci med 2. svetovno vojno. Pavel je moral mamo namreč 
zapustiti že dva dni po njunem snidenju, z velikim strahom, da je nikdar več ne bo videl. Kot 
 
22 Rettl in Obid. Partizanski otroci,  27-30. 
23 Štrajnar, Milena, ur. Ilegalčki. Vojna Ljubljana 1941 — 1945. I. del. Ljubljana: Društvo ZAK, 2004, 32-35. 
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sam pove v nadaljevanju, je pogumno zatajil strah in solze ter s teto odkorakal nazaj proti 
Ljubljani. 24 
Mizerija in trpljenje, ki so ju morali prenašati otroci, sta dobro razvidna tudi v pripovedi Saša 
Logarja. Spominja se, kako so vojaki odpeljali mamo, staro mamo ter teto, njega ter mlajšo 
sestrico pa pustili doma. Saša se spominja, da je prvo noč v hiši z njima ostal tudi vojak, drugi 
dan pa sta s sestrico hišo zapustila in nato živela med nekimi drvmi, v bližini je bila namreč 
žaga. Dneve sta tam sicer preživljala v igranju, ponoči pa si nista upala domov, saj sta se preveč 
bala vojakov. Saša niti ne ve, zakaj sta se pred vojaki skrivala, ve pa, da sta se jih bala. Hrano 
so jima nosili sosedje. V svoje stanovanje ju je kasneje sprejel Švigelj, lastnik hiše, v kateri so 
stanovali. 25 
Mislim, da je iz te zgodbe jasno vidno, kako travmatično je bilo življenje otrok, ki se 
pravzaprav še niso niti zavedali vsega, kar se je dogajalo, so pa jasno lahko čutili strah in nemoč. 
Nedojemanje otrok, kaj se pravzaprav dogaja okoli njih, je razvidno tudi iz zgodbe Ane Nuše 
Repič. Ob začetku vojne je bila stara 9 let, njen oče pa je bil vključen v osvobodilno gibanje. 
Ker so bili odrasli z otroki manj sumljivi, je mlada Ana svojega očeta na njegovih poteh 
velikokrat spremljala. Seznanila se je s partizanskimi idejami, a jih takrat, po njenem 
pripovedovanju, še ni razumela. Kot pravi sama, tega takrat še ni bila sposobna. Močno jo je 
zaznamovala aretacija njenega očeta leta 1942. Čuvalo ga je kar 20 vojakov z naperjenimi 
puškami;  ta slika v Anini glavi ni nikdar zbledela. Očeta so nato tudi usmrtili in Ana je ostala 
sama z mamo, ki pa so jo kmalu potem prav tako aretirali. Tako je Ana ostala popolnoma sama. 
V svoj dom jo potem sprejela njena stara mati iz Ljubljane, do nje pa je po mučni poti prispela 
gola in bosa. Iz teh let se ne spominja ničesar dobrega. 26 
Takšnih in podobnih zgodb otrok je veliko, prav vsak od njih pa je doživel in preživel veliko 
travmatičnih dogodkov, ki so zaznamovali njegovo življenje. Zgodbe ilegalčkov so tragične, 
saj gre za otroke, ki so morali pretrpeti ogromno, zato da so njihovi starši lahko borili za dobro 
vseh. Tudi sami o bili že od malega soočeni z visokimi pričakovanji o junaštvu, od njih so 
pričakovali, da se bodo z razmerami, v katere so bili tako kruto vrženi, dobro spopadli. Jok in 
žalost sta jim bila predstavljena kot nekaj, kar izžareva njihovo šibkost, te pa sovražniku niso 
smeli pokazati, kljub temu da so bili le otroci, prestrašeni ter potrebni tolažbe. 
 
24 Štrajnar, Ilegalčki I. del, 35. 
25 Štrajnar, Ilegalčki II. Del, 21. 
26 Prav tam, 140-142. 
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4. TABORIŠČA IN OTROŠTVO 
4.1. KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA 
Koncentracijska taborišča so zavarovana taborišča, v katere so nacisti med drugo svetovno 
vojno zapirali predvsem politične nasprotnike ter pripadnike po njihovem mnenju manjvrednih 
ras. Po odločitvi za "dokončno rešitev" židovskega vprašanja se je v taboriščih znašlo ogromno 
število Židov. 27 
Veliko lahko o koncentracijskih taboriščih izvemo iz pripovedi otrok, predvsem tukaj govorim 
o življenju v taborišču, ne o sami sestavi in organiziranosti taborišč. 
Za otroke so pogosto imeli posebna otroška taborišča, kjer so bili deležni izobrazbe predvsem 
zaradi želje, da nebi povzročali nemirov, ampak bi se znali obnašati kulturno. V taboriščih so 
morali otroci garati, prav tako kot odrasli, jesti so dobili le malo, vsi, tudi najmlajši, pa so bili 
že od začetka ločeni od svojih staršev. 28 
Najprej se bom osredotočila na italijanska koncentracijska taborišča. Veliko je pripovedi otrok, 
ena izmed njih je pripoved Milan Cimpriča, ki pripoveduje o lakoti v taborišču Gonras. 
Spominja se, kako je skupaj z ostalimi otroki pojedel vse olupke, ki so jih kuharji zavrgli, 
zmetali v jamo. Spominja se, kako je nekega dne v to jamo padel, nanj pa so nato padli še drugi. 
Posledično so ga bolele vse kosti, lačen pa je bil še vedno. Hudo lakoto pa pa opisuje tudi 
Alojzij Ješelnik, zaprt na Rabu. Spominja se, kako je bil pesek zaradi močnega vetra prisoten 
v vsem, kar so pojedli. Z njegovimi besedami, jedli so pesek v nezabeljeni vodi, včasih pa je 
zraven plavala še kakšna kost ali pa kos buče. Velike lakote v taborišču v Trevisu pa se 
spominja Nada Cimprič. Spomni se, kako močno so otroci jokali in si predstavlja, kako strašno 
jih je bilo poslušati. Opisuje, da je bila zraven njih kuhinja, v kateri so kuhali v velikih kotlih, 
otroci pa so dobili zjutraj le grenko črno kavo, opoldne in zvečer pa zajemalko redke menaže. 
Posledično je bilo veliko otrokom slabo in mnogi so propadali od slabosti, vsak dan jih je bilo 
manj, dnevno je od lakote namreč umrlo kar 10 ljudi.  Zaveda se, da tega trpljenja med 
internacijo ne bo nikdar pozabila. 29 
Metka Gombač je opravljala intervjuje z otroki, ki so bili med vojno v raznih taboriščih, in so 
takrat svoje spomine zapisali. Skoraj sedemdeset let po koncu vojne jih je želela o izkušnji 
ponovno povprašati, saj jo je zanimal odziv. In odziv mnogih, ki o tem niso več želeli govoriti, 
ker jim še vedno povzroča preveč bolečine, nam o travmatičnosti izkušnje koncentracijskih 
 
27 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 115. 
28 Terčak, Ukradeni otroci,  19-85. 
29 Gombač Metka. »Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih 1942—1943.« V: Zgodovina otroštva, ur. 
Peter Štih, 574-588, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, 574-578. 
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taborišč pove veliko. Tisti, ki so bili pripravljeni o svoji mladosti v taboriščih ponovno 
spregovoriti, se strinjajo, da so jih okupatorji želeli fizično uničiti z lakoto, žejo, nehigieno pa 
posledično z boleznimi in tudi z izpostavljanjem raznovrstnim vremenskim razmeram. 30 
Spominjajo se, kako so takoj po izpustitvi iz taborišč občutili bolj malo, zagotovo so vedeli le, 
da jih je nekaj močno prizadelo in jim popolnoma spremenilo življenja. Bili so priča pobojem, 
izgubili so svoje najdražje, ostali so brez domov in pod popolno kontrolo tujih vojakov. Čutili 
so le strah in negotovost. Večina se je strinjala, da je veliko spominov tistega časa že močno 
zamegljenih, zelo živi pa še vedno ostajajo najbolj travmatični prizori in doživljaji iz taborišč. 
Ostajajo jim v spominu kot slike, ki jih ni mogoče izbrisati. V spominu jim je ostala negotovost, 
ki so jo čutili vsak dan, ko so stali pred neskončnimi vrstami šotorov, spominjajo se svojih 
občutkov nemoči, ko so pobijali njihove najbližje. Še vedno lahko čutijo obup ob smrti svojih 
najdražjih. Še vedno je prisotna ogorčenost nad trpinčenjem na raznovrstne načine, kot so žeja, 
lakota, garjavost, grižavost, ki pa so ga vojaki vsak dan brezbrižno opazovali. Bili so tudi žrtve 
mnogim vremenskim razmeram, tisti, ki so bili zaprti na Rabu, so bili žrtev poplave, ki je otroke 
in starejše kar odnašala. Močno jih je zaznamovalo tudi razočaranje, ki so ga občutili, ko 
nekateri interniranci hrane iz paketov niso želeli deliti z njimi. Najhujše pa je, da njihovih travm 
tudi po izpustitvi iz taborišč ni bilo konec. Domov namreč niso več imeli. Ostale so le ruševine. 
31 
Na travmatičnost izkušenj, ki so jih morali preživeti v taboriščih, kažejo tudi njihovi odgovori, 
da se v prvih desetletjih po vojni o preteklosti niso pogovarjali. Sčasoma so se o življenju v 
taboriščih uspeli odpreti ožjim sorodnikom, nato širši družini, so pa bili vedno najbolj zgovorni 
prav v družbi tistih, ki so tudi sami preživeli nekaj časa v taboriščih. Svoje izkušnje pa so prav 
vsi radi prenesli tudi na svoje potomce, v vzgojne namene, da bi lahko živeli bolje in v boljših 
razmerah. Krutost vojne je otroke oropala otroštva, bili so potisnjeni v svet, ki so ga krojili 
odrasli, tako da o otroštvu v koncentracijskih taboriščih niti ne moremo govoriti. Reakcije 
različnih otrok se med seboj razlikujejo, veliko je odvisno od starosti, čustvene odzivnosti, 
razlika je občutna tudi med obema spoloma. Na različno doživljanje vplivajo tudi različni tipi 
vojnih izkušenj. Pomembno je, ali govorimo o internaciji, izgonu, streljanju staršev/družine, 
begunstvuitn. Odzivi otrok so torej zelo različni in močno pogojeni, a gotovo je, da se jim je 
nasilje, ki so mu bili priča med vojno, vtisnilo v spomin za vse življenje. 32 
Preganjanje okupatorjev je svoj višek doseglo leta 1942 in prišlo je do številnih internacij. 
 
30 Gombač, »Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih 1942—1943,« 578. 
31 Prav tam, 579-580. 
32 Prav tam, 580. 
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Italijani so izkušnje koncentracijskih taborišč prenesli iz Afrike in jih uporabljali tudi na 
slovenskem in hrvaškem ozemlju. Od marca 1942 so bila taborišča v pristojnosti vojske, ki je 
v ta namen imela mnoge urade. Izdana so bila navodila o organiziranju in vodenju 
koncentracijskih taborišč, položaj internirancev pa se je iz taborišča v taborišče razlikoval. 
Najhuje naj bi bilo internirancem na Rabu. Glavna razloga za smrt na Rabu sta bila lakota in 
slabe bivalne razmere. Istemu režimu kot vsi ostali interniranci so bili izpostavljeni tudi otroci 
in noseče matere. Umrljivost je vsak dan naraščala, še posebej med mladimi. V 
koncentracijskih taboriščih Rab, Gonras in Treviso je umrlo najmanj 59 otrok, ki so bili v 
internaciji rojeni. V Gonrasu je med letoma 1942 in 1943 umrlo 133 otrok, mlajših od 15 let, 
na Rabu pa je leta 1942 umrlo najmanj 165 otrok, prav tako mlajših od 15 let. Tukaj ni bilo 
načrtnih ubijanj, so pa bile zato tako slabe življenjske razmere.33   
Zelo pomembni za vpogled v življenje otrok v koncentracijskih taboriščih so spisi in risbe, ki 
so jih otroci napisali oziroma narisali v šoli po izpustitvi iz taborišč ob koncu vojne. Tej spisi 
govorijo v avtentičnem jeziku in so prvinska pripoved o doživetjih v taborišču, izražajo pa 
občutke vseh otrok, ki so bili žrtve internacij. 34 
Zanimivi so tudi opisi Staneta Kumarja, ki je od jeseni 1942 od jutra do večera opazoval otroke 
v taborišču Gonars. Bili so na ženskem delu, do katerega je Staneta ločevala žičnata ograja. Za 
njo so posedali otroci, ki so po opisu Staneta imeli žalostne oči ter starčevske obraze. Bolj ko 
je bila blizu zima, bolj je pihalo in otroci so morali poleg lakote prenašati še mraz. Spominja 
se, kako jim je čez ograjo včasih vrgel kakšno skorjo, za katero so se otroci skoraj stepli. To so 
morali seveda narediti skrivaj, ko čuvaji niso bili tako pozorni. Če to ni dovolj nazoren 
pokazatelj hude lakote, pa je to zagotovo naslednji dogodek, o katerem Stane pripoveduje. Ob 
izročanju paketov, ki so bili prej več mesecev v skladišču in so bili razžrti od podgan, so iz 
paketov padale drobtine, za njimi pa se je zapodila gruča otrok in s tal pobirala drobce kruha, 
pomešane s peskom. Kljub temu, da je Stane preživel že 1. svetovno vojno, pravi, da take lakote 
še ni videl. Spominja se, kako so otroci vedno manj govorili med seboj, primanjkovalo je tudi 
kakršnekoli drugačne interakcije med otroki. Prisotnega ni bilo nič od tega, kar je značilno za 
normalno gručo otrok danes. Ni bilo smeha, igranja in kričanja.35 
 
 
33 Gombač, »Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih 1942—1943,« 580-583. 
34 Prav tam, 583-584. 
35 Vipotnik, Olga, ur. Otroštvo v senci vojnih dni. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1980, 144-147. 
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4.2. BEGUNSKA TABORIŠČA 
Pomembna za preživetje naroda, so bila predvsem begunska taborišča. Jugoslovansko 
begunsko taborišče v El Shattu je le eno izmed mnogih. Vse je povezano s kapitulacijo Italije 
leta 1943 in posledično s sprostitvijo širokega območja osvobojenega ozemlja ob jugoslovanski 
jadranski obali. Nemčija je seveda nameravala ozemlje ponovno zavzeti, še preden pa jim je to 
uspelo, je v akcijo vstopila jugoslovanska vojska. Razoroževali so italijanske vojake ter vršili 
mobilizacijo in organizacijo novih partizanskih enot. Civilno prebivalstvo se je v strahu pred 
novim okupatorjem začelo umikati na jadranske otoke. Želeli so doseči otok Vis pod nadzorom 
Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije. Beguncev je bilo za mali otok kmalu preveč in 
potrebno jih je bilo prepeljati še kam drugam. Veliko beguncev je zavetje našlo v italijanski 
pokrajini Apuliji, več konvojev pa je begunce prepeljalo v El Shatt. El Shatt je enotno ime za 
več taborišč. Partizanski begunci so dobili taborišče Tolumbat, ki je bilo namenjeno otrokom 
in tuberkoloznim bolnikom. Otrok do 14. leta je bilo v Egiptu kar 11.135, predstavljali so 38% 
celotne begunske skupine v Egiptu. Kljub temu da so bili begunci v rokah zaveznikov, razmere 
niso bile nič kaj rožnate. El Shatt lahko opišemo kot puščavo, begunci so bili nastanjeni v 
vojaških platnenih šotorih, peščeni viharji pa so bili od januarja do aprila del vsakdana. Temu 
je sledila pripeka do tudi 50°C. Taborišča so bila postavljena na golem pesku, sčasoma je prišlo 
do nekaterih izboljšav, kot so vodna napeljava in namestitev latrin. Begunci so se morali držati 
strogega dnevnega urnika, otroci pa so morali obiskovati šole. Tukaj je šlo primarno za 
ideološko izgradnjo državljanov nove Jugoslavije. Prav oni naj bi predstavljali temelj nove 
socialistične družbe. S poukom so otroke tudi zaposlili; tako niso imeli časa, da bi razvili slabe 
navade. Razviti so morali delovne in učne navade. Za šolstvo je bilo dobro poskrbljeno in lahko 
trdimo, da so bili begunski otroci glede izobraževanja precej privilegirani. Tudi prosti čas so 
otroci lahko preživljali produktivno. Včlanili so se lahko v zbore, plesne in gledališke skupine, 
udejstvovali so se lahko tudi na športnem področju. Zgradili so jim celo igrala. Kljub tem 
ugodnostim pa otrokom še vedno ni bilo lahko. Umrljivost otrok je bila namreč zelo velika, 
velik problem so bile razne epidemije. Ošpice in gripa sta bili dve izmed najbolj smrtonosnih. 
Ker je bila velika večina otrok, ki je prispela v taborišča, podhranjenih, je bilo potrebno uvesti 
primerno prehrano. Za begunce so uvedli tri različne kuhinje: otroško, dietno ter navadno. 
Sčasoma so se v taboriščih izboljšale tudi zdravstvene razmere, zgradili so ambulante, tudi 
posebne za otroke. 
Pri begunskih otrocih se je bilo potrebno zavedati, da so bili vsi žrtve vojne in nasilja in so 
potrebovali posebno nego in skrb za uspešno okrevanje. Mnogo je namreč zgodb tudi o divjih 
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in volčjih otrocih, ki so se vzgojili sami in jim je bila civilizacija popolnoma tuja. Tej so bili 
praktično brez upanja za normalno življenje. 36 
5. PIONIRJI IN MIT JUNAKA 
Zveza pionirjev Jugoslavije je bila ustanovljena leta 1942 v Bihaću. Leta 1947 je kot njen del 
začela delovati tudi Zveza pionirjev Slovenije. Zveza je vključevala vso mladino od prvega do 
sedmega razreda osnovne šole, otroci pa so sprejeli članstvo kot posebno čast. Pionirji so 
morali biti dobri učenci, pomembno je bilo spoštovanje svojih staršev, borcev in voditeljev, 
potrebno je bilo redno hoditi v šolo, ljubiti in spoštovati delo, pomagati pomoči potrebnim, 
pomembne so bile tudi iskrenost, skromnost in vljudnost. Njihovo delovanje in trdo delo je bilo 
povezano z ljubeznijo do domovine, z občudovanjem njenega političnega vodstva in trdnim 
prepričanjem v pravo pot. Pionirji so se hitro znašli pod pritiskom, saj naj bi na njih slonela 
izgradnja socialistične domovine. 37 
Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda ob strani ni mogel pustiti svojih najmlajših. 
Veliko otrok se je pridružilo vrstam aktivnih borcev za narodno osvoboditev po tem, ko so 
videli grozote, ki so se odvijale okrog njih, in po tem, ko so jih zapustili starši, ki so se pridružili 
upornemu partizanskemu gibanju. Veliko število otrok je kmalu, po naročilu bližnjih 
sorodnikov, članov OF ali mladinske OF, začelo opravljati kurirske, obveščevalne in mnoge 
druge akcije. Tej mladi borci so se hitro začeli povezovati, medse so uspeli zvabiti tudi svoje 
prijatelje in začeli ustanavljati prve pionirske skupine. Nastanek pionirske organizacije se je 
močno razlikoval glede na lokacijo nastanka. V okupiranih mestih, pod stalnim nadzorom 
sovražnika, je potekal drugače kot na osvobojenih ozemljih. V Sloveniji je potekal 
neenakomerno tudi v posameznih pokrajinah, pogojevan je bil s strani različnih političnih in 
vojaških razmer v posameznih pokrajinah. Od okupiranih mest je imela najbolje razvito 
pionirsko organizacijo Ljubljana. V Ljubljani so otroci že vse od leta 1941 izkazovali veliko 
željo in interes pomagati v vojni. Velik zgled so jim bili starejši mladinci. Bojkotirali so 
fašistične raznarodovalne organizacije, po šolah so širili gesla Osvobodilne Fronte. Ko se je 
februarja 1942 italijanski okupator odločil obdati Ljubljano z bodečo žico in s tem otežil 
delovanje vseh narodnih sil, so se začele ustanavljati prve pionirske skupine. Leta 1943 se je 
število teh skupin še razširilo. Zelo pomembno je bilo zbiranje informacij pionirjev o sovražnih 
 
36 Ajlec, Kornelija. Od veselja do preživetja: zgodbe otrok v jugoslovanskem begunskem taborišču El Shatt,  
    1943- 1947. Predavanje na Univerzi v Beogradu, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 29. nov. 2017. 
37 Cizelj Zajc, Ivanka. »Pionirska organizacija – otroštvo med igro in dolžnostjo.« V: Zgodovina otroštva, ur. 
Peter Štih, 639-650, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, 639. 
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akcijah, veliko so pripomogli s prenašanjem obvestil in literature. Za potrebe 
narodnoosvobodilnega gibanja so zbirali razne uporabne materiale in surovine, tudi orožje. 
Sodelovali so tudi v številnih sabotažah. Posamezne pionirske skupine so začele celo z 
izdajanjem svojih pionirskih glasil. Ob vsem tem izkazovanju poguma in hrabrosti je kaj lahko 
pozabiti, da gre pravzaprav še za otroke. Delovali so namreč pod stalnim nadzorom sovražnih 
vojakov in mnogi so po koncu vojne prejeli medaljo za hrabrost in red zaslug za narod. 38 
Drugače pa so se pionirske organizacije razvijale na osvobojenem ozemlju. To je segalo leta 
1942 od Kolpe do predmestja Ljubljane in od nemško-italijanske demarkacijske črte do bivše 
jugoslovansko-italijanske meje. Tam so se partizanske enote iz gozdov premestile v naselja, 
izvolili so narodnoosvobodilne odbore, ki so delovali kot nosilci oblasti na osvobojenem 
ozemlju. Svoje delo so legalizirale številne politične organizacije. Nastale so tudi številne 
pionirske organizacije, ki so se po zgledu partizanov oblikovale v čete in vode, imeli so tudi 
svoje komandirje in politične komisarje. Pionirji, otroci, stari od 7 pa do 14 let, so nosili kape 
triglavke, lesene puške in mitraljeze. Da bi jih spodbujali k še večjemu delovanju in čim večji 
produktivnosti, so za pionirje prirejali številna tekmovanja. Ustanovljene so bile tudi prve 
partizanske šole in pionirji so prevzeli stražarske vloge. Pionirji so opravljali tudi druge 
nevarne naloge, kot je recimo razstrelitev poslopja, ki je stalo nasproti sedeža Gestapa v Kranju. 
Na Jesenicah so zažgali nemško skladišče in bili s tem odgovorni za požig kar 40 zabojev 
raznovrstnega blaga. Pionirji so naloge opravljali v mejah svojih telesnih zmožnosti, vendar z 
so odgovornostjo in resnostjo, ki so jo premogli. Kljub temu so v svoje delovanje vključili tudi 
igro. Niso pa se vsi le igrali vojne, mnogi so se vključili v partizanske vrste kot kurirji ali 
mitraljezci. Kako pomembni so bili pionirji za narodnoosvobodilno gibanje, je razvidno tudi iz 
Titovih besed, ki jih je mladim pionirjem namenil leta 1946 v Novem Sadu. Na srce jim je 
položil: "Na vas bo slonelo delo, ki smo ga mi začeli." Iz tega je razvidno tudi, da so bili pionirji 
vseskozi pod nekakšnim pritiskom, tudi po že končani vojni. So namreč veljali za prihodnost 
Jugoslovanskega naroda. 39 
 
 
38 Vipotnik, Otroštvo v senci vojnih dni, 127-129. 
39 Vipotnik, Otroštvo v senci vojnih dni, 129-163. 
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5.1. MLADINSKI TISK 
Tisk je imel na naši narodnoosvobodilni borbi zelo pomembno vlogo. Mladinski politični tisk 
v NOB šteje okoli 75 listov in 17 publikacij. Listi so pokrivali celotno slovensko nacionalno 
ozemlje, njihovo izhajanje pa je bilo močno pogojevano s strani razmer na osvobojenih ter 
okupiranih ozemljih. Iz vsebine tiska je razvidna organiziranost mladine, njena moč, jasno 
predstavljen pa je tudi njen politični program. Mladinski tisk je vzgajal, izobraževal ter 
poudarjal je enotnost in bratstvo med jugoslovanskimi narodi. Tisk pa se ni izdajal za le 
izobraževalne namene, temveč tudi za zabavo. Objavljali so križanke, uganke ter stripe. Izdajali 
so tudi pravljice, ki so nosile v sebi nauk in so bile vsebinsko povezane z vojno ter pionirji. Na 
neosvobojenih ozemljih je mladinski tisk predstavljal tudi način izobrazbe za mlade pionirje in 
je bil cenjen učni pripomoček. 40   
Več mlajših otrok kot se je vključevalo v narodnoosvobodilni boj, večja je bila potreba po 
posebnem listu za otroke. To je postal "Slovenski pionir". Bil je spodbuda za najmlajše, da so 
se počutili del boja. Bila je tudi motivacija, s katero so lahko v pionirske vrste pritegnili še več 
otrok. Opisi vseh junaštev, ki so jih dosegli njihovi vrstniki, so za otroke delovali kot velika 
spodbuda za pridružitev. 41 
Mislim, da je tukaj zelo opazno, kako so s pomočjo mladinskega tiska vplivali na delovanje 
mladine. Tisk je zelo uporaben, ko želimo svoje sporočilo prenesti naprej. Z besedami lahko 
manipuliramo bralca, posebej mladega, na katerega je najlažje vplivati. Ko o njihovih vrstnikih, 
ki se borijo v vojni, pišemo kot o junakih, spodbudimo mlade, da želijo sodelovati tudi sami in 
tako postati junaki. Mladih ni bilo potrebno siliti in prositi, da so vstopili v pionirske vrste, tja 
so želeli vstopiti prostovoljno, da so tudi sebe lahko oklicali za junake. 
 
 
40 Vipotnik, Otroštvo v senci vojnih dni, 120-126. 
41 Prav tam, 126. 
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6. TRAVME OTROK MED VOJNO IN PO NJEJ 
Če želimo razpravljati o travmatičnosti vojne in njenih posledicah, je potrebno najprej vedeti, 
kaj travme sploh so. "Travma je življenjsko dejstvo. Vendar pa ni nujno, da je hkrati tudi 
dosmrtna obsodba." Tako je travmo opisal Peter A. Levine. 42  Če pa njeno definicijo 
povzamemo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, zveni takole: "zelo hudo, zelo težko 
doživetje", oziroma s psihološkega vidika: "duševna motnja zaradi (duševnega) pretresa". 43 
Travme pustijo posledice in nas spremljajo skozi velik del življenja, za najhujše pa veljajo prav 
otroške travme, travme, ki se dogajajo pri dejanjih zlorabe in tudi zanemarjanja otrok. Za otroka 
je lahko dogodek, ki je za odraslega popolnoma netravmatičen, zelo travmatičen. Ustvarimo si 
lahko predstavo o tem, kako travmatična je za otroka vojna, ki je ena bolj travmatičnih izkušenj 
tudi za odrasle. Ko govorimo o nekem dogodku kot o travmatičnem, je pomembno vedeti 
starost otroka, ki je bil temu dogodku izpostavljen. Otrok, ki je star leto dni, se bo bistveno 
drugače odzval na ločitev od matere kot recimo štiriletni otrok. Enoletnik jo zazna kot 
eksistencialno grožnjo, štiriletnik pa je že zmožen razumeti in pričakovati materino vrnitev. 44 
Tukaj se lahko vrnemo na vse pripovedi otrok, ki so jih odvzeli materam. Potrebno se je 
vprašati, koliko od ukradenih otrok je bilo materam odvzetih preden so bili sposobni vsaj 
nekoliko razumeti dogajanje okoli njih. Ti so najverjetneje ločitev od matere dojeli kot 
eksistencialno grožnjo, posebej ker so bile razmere, v katerih so nato znašli, nenormalne ter 
izjemno težke. 
Med vojno lahko govorimo o tako imenovanih naključnih psihičnih travmah, ki nastanejo po 
naključju nekaterih dogodkov. Gre za stanja in dogodke, na katere otrok ne more vplivati. 
Mislim, da vojna vsekakor spada v to kategorijo. 45 
Eden takih naključnih dogodkov je lahko izguba starša. V normalnih življenjskih razmerah je 
večinoma otrokom lažje, če starš umre, kot pa če ob morebitni ločitvi zapusti otroka. Otrok 
namreč v odhodu prepozna izbiro starša, da ga zapusti, medtem ko je pri smrti faktor izbire 
izbrisan. 46 
Tukaj je spet mogoče potegniti vzporednico z dogajanjem med vojno. Mnogo staršev otrok je 
 
42 Psihična travma in psihoterapevtska obravnava travme. http://sfu-ljubljana.si/sl/blog/psihicna-travma-
psihoterapevtska-obravnava-travme (Dostop: Avgust 2018, zadnjič dopolnjeno 26.4.2017). 
43 »Travma,« Slovar slovenskega knjižnega jezika. 
      https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-
jezika/3606154/travma?page=3995&Query=*&All=*&FilteredDictionaryIds=130&View=2 (Dostop: avgust 
2018). 
44 Psihična travma in psihoterapevtska obravnava travme. 
45 Markham, Ursula. Travme iz otroštva. Kako prepoznamo in odpravimo boleče spomine. Ljubljjana: Založba 
Mladinska knjiga, 1999, 47. 
46 Markham, Travme iz otroštva, 47. 
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umrlo ali pa so jih na silo odpeljali v taborišča. Ne glede na to, kako hudo se je s tem otroku 
sprijazniti, je bilo to morda še vedno bolje, kot ko so starši otroke zapustili prostovoljno, torej 
zavestno odšli in se pridružili partizanom. Verjetno je tukaj spet pomembna starost otroka. 
Otroci, ki so bili sposobni razumeti ekstremnost situacije, so staršem najverjetneje odpustili, 
jih imeli celo za junake, zato je bila travmatičnost najverjetneje nižja. Drugače je pri otrocih, 
ki tega še niso bili sposobni dojeti in so resnično dojeli le to, da so jih starši zapustili. 
Ko govorimo o smrti bližnje osebe, še posebno staršev, je pomembno, da otroku dovolimo 
udeležiti se dogajanj ob smrti. Tako ima otrok možnost žalovati tako kot vsi drugi okrog njega. 
Spozna tudi, da ni narobe žalovati za ljubljenimi, zato odraslim v primeru izgube najdražjega 
ni prepovedano jokati pred otroki. Tudi otrok ima pravico, da se poslovi od ljubljenih, četudi 
smrti še ne popolnoma razume. 47 
Če ta dejstva zopet navežemo na vojno, lahko pridemo do zaključka, da otroci časa in prave 
priložnosti za žalovanje niso dobili. Najverjetneje tudi niso bili priča žalovanju ostalih 
družinskih članov, ki so bili v času vojne smrti že navajeni in je niso imeli časa ne priložnosti 
objokovati. 
Pomembno je omeniti tudi, da posamezen dogodek za otroka ni nujno travmatičen. 
Travmatičen občutek se veča, kadar se količina travmatičnih izkušenj poveča oziroma se 
izkušnje ponovijo večkrat. 48 
Izkušnje iz vojne prav gotovo niso enkratne in so otroke spremljale več let. Tako lahko 
predvidevamo, da so ostale tudi nekatere posledice. Travma ima hude posledice. Žrtve pogosto 
prizadene na različnih področjih funkcioniranja, na primer psihičnem, telesnem, kognitivnem, 
čustvenem, vedenjskem in socialnem področju. Ena bolj znanih posledic je posttravmatska 
stresna motnja (PTSM). Velikokrat se omenja tudi: "depresijo, težave v čustveni regulaciji, 
povečano agresivnost in sovražnost do sebe in do drugih, upad funkcioniranja na družinskem 
in poklicnem področju, nezaupanje, sram, samoobtoževanje, večje tveganje za razvoj 
odvisnosti od psihoaktivnih substanc, psihosomatiko, depersonalizacijo, amnezijo in 
disociacijo, medgeneracijski prenos travme, kompulzivno ponavljanje travmatičnih scenarijev 
idr." 49 
Ko govorimo o travmah, se je potrebno zavedati, da so otroci izjemno ranljiva skupina, saj so 
odvisni od odraslih. Posebej je to razvidno v času nemirov, kriz in vojn. Meja med junaki in 
žrtvami je pri otrocih lahko zelo tanka, kategoriji sta lahko zelo težko ločljivi, saj se njuni 
 
47 Markham, Travme iz otroštva, 48. 
48 Psihična travma in psihoterapevtska obravnava travme. 
49 Psihična travma in psihoterapevtska obravnava travme. 
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simbolni vlogi mnogokrat prepletata. 
Otroke so med 2. svetovno vojno pobijali na podlagi pripadnosti "napačni" veri ali narodnosti 
oziroma "napačne" verske ali narodne pripadnosti njihovih staršev. Ogromno otrok je bilo 
ubitih v taboriščih, kar 19.000 v taborišču v Jesenovcu na Hrvaškem. Tisoče judovskih otrok 
je bilo zadušenih v plinskih celicah v taborišču v Zemunu, v bližini Beograda. Otroci so bili 
tudi žrtve ideološke in nacionalne prevzgoje, spreminjali so jim vero, vse zlorabe pa so na 
takšen ali drugačen način poskusili opravičiti. Otroci so bili žrtve raznih epidemij in grozljive 
lakote. Otroci so bili žrtve izgube staršev in drugih članov ožje družine, brez oskrbe staršev so 
bili mnogokrat prepuščeni sami sebi. Duševni pretresi so pustili brazgotine, posledice otroštva 
med vojno. Zaznamovali so njihovo celotno življenje in jih prisilili odrasti, vojna pa jim je 
iztrgala otroštvo. Ko vojna postane nekakšen normalen del vsakdana, ni druge možnosti, kot 
da spremeni življenje otrok in njihovo dojemanje sveta. 50 
Kot v svojih spominih pripoveduje Kristina B., se je v štirih letih vojne poslovila od otroštva 
in odrasla. 51 
7. ZGORNJE POSOČJE IN SPOMINI OTROK NA 2. SVETOVNO 
VOJNO 
V sklopu diplomske naloge sem se odločila izvesti intervjuje z nekaj prebivalci Zgornjega 
Posočja, ki so v času 2. svetovne vojne živeli v Tolminu in okolici. Želela sem izvedeti več o 
dogajanju na tem prostoru in bolje spoznati razmere, v katerih so otroci med vojno živeli. 
Področje Tolmina je že pred začetkom vojne pripadalo Italiji, tako je ostalo tudi med vojno, 
vse do leta 1943, ko je Italija kapitulirala in so oblast tudi v Zgornjem Posočju in ostali 
Primorski prevzeli Nemci. 
Želela sem tudi ugotoviti, kako travmatična je bila za otroke na tem ozemlju vojna in kako so 
se spopadli s potrebo po junaštvu. Kot prvega sem intervjuvala svojega starega očeta, v naših 
krajih bi rekli nonota. Odpravila sem se čez cesto, do hiše svojih starih staršev. Moja stari oče, 
po imenu Franc Manfreda, je bil rojen leta 1940, kot deseti otrok v revni družini. Živeli so v 
kletnem stanovanju v predelu Tolmina imenovanem Gasa. Oče je opravljal priložnostna dela, 
prave zaposlitve ni imel, mama pa je bila doma ter skrbela za otroke. Oče je bil ob začetku 
vojne poklican v vojsko v Italijo, tako da so otroci in mama sami ostali doma. Med vojno je bil 
 
50 Ristović Milan, Dubrovka Stojanović. Otroštvo v preteklosti. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2001, 
55-58. 
51 Smiljanić, Zoran, BlažVurnik. Spomini in sanje Kristine B. Ljubljana 1941 — 1945. Ljubljana: Muzej in 
galerija mesta Ljubljane, 2015, 69. 
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Franc torej še zelo mlad, zato veliko spominov iz samih vojnih dni nima, mu je pa v spominu 
močno ostala lakota, ki je njegovo celotno družino pestila med vojno, pa tudi še mnogo let po 
njej. Spominja se, kako so on ter še dva prijatelja, Fazan in Romano, redno prosjačili italijanske 
vojake za kruh. V Tolminu so namreč imeli nekakšno postojanko. Pripoveduje, kako so jim po 
kapitulaciji Italije, torej nekje po letu 1943, točnega datuma se ne spominja, tudi Nemci 
pomagali in jim dali kruh, za katerega so prosili. Takole pravi: "No, bila je lakota. In smo jaz, 
pa še dva Tminca, Fazan in Romano, šli do postojanke, kjer so bili nemški vojaki in so imeli 
kruh. Nismo znali nemško, mi je pa zato mama povedala, kaj naj rečem. V grobem, nekaj takega 
kot "Bisschen Brot; Kinder nicht Brot". Pa so bili zelo prijazni in so vsakemu od nas dali eno 
štruco. No, vojaški kvadraten kruh, približno tako velik kot ta reklamni letak za Mercator, komis 
se mu je reklo. Vsi zadovoljni smo šli domov. No, podobno pa smo po kapitulaciji Nemčije, ko 
so bili v naših krajih že partizani, za kruh prosili njih. Bili so na istem prostoru in podobno kot 
Nemcem smo se jim približali, isti trije mulci, in smo jih po hrvaško vprašali, če majo kaj kruha 
za nas. Pa je stražar z ramena vzel puško in začel suvati proti nam, naj gremo domov in jih ne 
prosjačimo več. Tako je bilo."  52 
Ko mi je pripovedoval to zgodbo, mu je bilo kar malo neprijetno in sprva ni niti želel povedati 
tistega dela, kjer partizani kruha otrokom niso želeli dati. Tudi iz tega je možno potegniti nekaj 
zaključkov. Takrat je bilo seveda prisotno veliko spoštovanje do partizanov, pa še danes veljajo 
za nekakšne rešitelje. Zato je morda težko povedati nekaj, kar gre proti splošnim prepričanjem 
družbe. V težave je enkrat prav zaradi partizanov zašel tudi njegov oče. Po kapitulaciji Italije 
je namreč delal tudi za Nemce, prenašal jim je hrano. Doma so potrebovali hrano, zato se tudi 
takega dela seveda ni branil. Nemci so mu dovolili, da je lahko nekaj hrane, kolikor jo je pač 
lahko v rokah nesel, vzel tudi s seboj domov. To pa naj ne bi odgovarjalo nekaterim partizanom 
iz okolice. Želeli so namreč, da bi nekaj hrane dal tudi zanje, a je ni, saj je doma imel 10 otrok, 
ki so hrano potrebovali. Franc se spominja: "Tata je pomagal tudi v klavnici in je imel nekaj 
izkušenj s klanjem živali. Pa so ga en dan domačini iz Zatolmina prosili, naj jim pride pomagat 
zaklat vola. Pa ga je kmalu po tem eden od domačinov, prijateljev, opozoril, da ne hodi, da se 
bojo znebili njega, ne pa vola. Pa ni šel." Če je to res, seveda ne morem vedeti, je pa zanimivo, 
da opozorila ni ovrgel kar tako, in se je Zatolmina naslednji dan na veliko izognil. Očitno je 
temu verjel on, pa tudi njegov prijatelj. 53 
Zanimivo je, kako lahko takšni dogodki vplivajo na otroka. Ker je torej imel Franc z Italijani 
 
52 Informator 1, 22.8.2018. (Posnetki so dostopni pri avtorici diplomske naloge). 
53 Informator 1, 22.8.2018. (Posnetki so dostopni pri avtorici diplomske naloge). 
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in Nemci bolj pozitivne izkušnje kot pa s partizani, so mu bili tej takrat ljubši, pa čeprav so bili 
okupatorji. Otrok v taki situaciji seveda ne more razmišljati racionalno; tisti, ki mu pomaga, je 
prijatelj, sploh ko gre za hrano, lakota je bila namreč med vojno pa tudi po njej za Franca in 
njegovo družino vedno prisotna. Ker je njegov oče delal v klavnici, so jim včasih dostavili tudi 
živali, ki za prodajo niso bile dovolj dobre. Takšne živali so morali zakopati pred očmi 
inšpekcije. Se pa Franc spominja, kako so njegov oče in drugi delavci iz klavnice ponoči meso 
odkopali iz zemlje, si ga razdelili in prinesli domov. To je zagotovo velik pokazatelj revščine v 
kateri je živela družina Manfreda, pa tudi številne druge družine. To pa ni edina pripoved, ki 
razkriva veliko lakoto, zaradi katere so trpeli prav vsi. Franc se spominja, kako je skozi Tolmin 
prikorakala 14. divizija partizanske vojske in se ustavila na negi, v zdravstvenem domu. Očitno 
naj bi tam ostali kar nekaj čas, saj so prejemali pakete od svojih najbližjih. Ker pa je bila pošta 
seveda izjemno slaba, so paketi prihajali z veliko zamudo, in hrana v paketih je bila že plesniva. 
Zato so večino paketov vrgli v bližnjo grapo. Spominja se: "Gbance gnile, mi smo pa šli, zakuril 
ogenj, pa pojedli vse, tud če je bilo gnilo, samo da smo do hrane pršli." Opisuje, kako so 
poskusili z ognjem s peciva odstraniti plesen. Pa je plesen kljub temu seveda ostala. Posledica 
pa je, da so konstantno imeli gliste. Šele ko so se razmere nekoliko izboljšale, so se uspeli 
znebiti tudi glist. Še en dogodek, ki se je Francu močno vtisnil v spomin, je prihod Američanov 
po koncu vojne. Pripeljali so kruh in drugo konzervirano hrano, da bi pomagali nahraniti vso 
sestradano prebivalstvo. Ker pa je bilo veliko Tolmincev preponosnih in niso želeli ameriške 
pomoči, ter naj bi vpili: " Nočemo belega kruha!", so Američani hrano vrgli v grapo, v Sočo. 
Franc se spominja: "Potem smo še celo sezono tam po Soči konzerve lovil pa kruh iskal." Kar 
nekaj dobrih spominov ima tudi na italijanske vojake. Pred njihovo vojaško postojanko so 
Franc, Fazan in Romano poskušali otresti hruško, da bi lahko kakšno pojedli. Pa je do njih 
pristopil italijanski vojak in Franca vprašal: "Come ti chiami?" Ker Franc italijansko ni znal, je 
odgovoril: "Uno." Pa ga je vojak še enkrat vprašal isto, in Franc je odgovoril "Due." Vprašanje 
je ponovil še enkrat in Franc je odgovoril: "Tre." Nato se je vojak predstavil in povedal, kako 
je njemu ime in takrat je tudi Franc spoznal, kaj želi od njega. Predstavil se je, nato pa je 
italijanski vojak zanje potresel hruško. Po tem sem ga povprašala tudi malo o partizanih, pa je 
reekl, da z njimi ni bil veliko v stiku, razen kasneje, po vojni. Tudi kakšnih pionirskih revij se 
ne spominja, med pionirji ni bil aktiven noben od članov njihove družine. Šele po vojni je ena 
od njegovih sester, Ivanka, odšla v delavne brigade v Novi Sad. 54 
Pri pripovedovanju vseh teh zgodb ni čutiti nikakršnega nemira. Zgodbe Franc pripoveduje z 
 
54 Informator 1, 22.8.2018. (Posnetki so dostopni pri avtorici diplomske naloge). 
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nasmehom na obrazu in z nemalo humorja gleda nazaj. Ne čuti, da bi mu vojna grozno uničila 
otroštvo, zagotovo je pripomogla k hudi lakoti, vendar ga je ta spremljala skozi celotno 
življenje in nekako se je s tem sprijaznil. Ker je bil Franc Manfreda med vojno še zelo mlad, 
sem se odločila za intervju še z nekom, ki je bil malce starejši. Stane Jermol, rojen leta 1934, 
je med vojno prav tako živel v Tolminu. Tri razrede šole je obiskoval pod italijansko oblastjo, 
po kapitulaciji leta 1943 pa je obiskoval domobransko šolo. Za slednjo pravi, da ni trajala prav 
dolgo, ne ve niti, če je obstajala celo leto. Otroštvo je preživel kot radovedni fantič, nemalokrat 
je zašel v težave, tudi on pa o spominih na vojno govori sproščeno in s kančkom humorja. 
Spominja se, kako so se tudi otroci želeli igrati vojno in so ustvarili dve območji ter se med 
seboj borili. Bila je huda bitka med otroki Gase in otroki, ki so živeli za cerkvijo. Tako so si 
najmlajši iz vojne naredili igro. V šolo pod italijansko oblastjo so v tretjem razredu vsem 
otrokom dodelili osebne uniforme. Reklo se jim je Picola Balila. Stane se spominja, kako je z 
njo ves ponosen odkorakal domov, češ da bo mama vesela, ker sem nove cunje dobil. Mama 
ga je pa pogledala ter rekla: "Samo še tega nam je blo treba." 55 
Seveda je bil mladi Stane nad tem odzivom presenečen in ni razumel, zakaj ni zadovoljna. V 
spominu mu je ostalo tudi, kako sta njegova mama in učiteljica iz italijanske šole morali 
pomagati kopati jarke za Nemce, ki so gradili nekakšno linijo. Otroci so takrat imeli prosto in 
so letali naokoli ter raziskovali polja. Učiteljica ga je povprašala, če mu je lepše tam ali pa če 
kaj pogreša šolo. Seveda ji je odgovoril, da bi bil veliko rajši v šoli, kar pa je bila velika laž. 
Lokalne ženske so morale kopati tudi, ko so iskale odvrženo bombo. Partizani so namreč imeli 
v 'Krajncevem seniku' navado zakuriti ogenj, zavezniki pa so jim tja odvrgli kakšen paket ali 
hrano. Nemci so to očitno zapazili in so na tisto mesto odvrgli dve bombi. Eno je razneslo, 
druga pa je ostala cela, zakopana v zemljo. To bombo so nato morale odkopati lokalne ženske. 
Ko ga povprašam o partizanih, mi odgovori, da v stik z njimi pravzaprav ni prišel zelo pogosto. 
Prvega partizana je videl tako slučajno, ko se je skrival pred svojo hišo. Živel je namreč v 
sosedovi hiši in ga je opazil skozi okno. Je pa z več partizani prišel v stik ob koncu 2. svetovne 
vojne. Nemci so ob pokopališču ob Soči imeli komando, po koncu vojne so "družeti" 
raznorazne zaloge vozili na železniško postajo. Včasih sta z njimi hodila tudi Stane in njegov 
prijatelj Mirko; ko sta hodila po polju, sta s tal pobrala vsak eno jabolko. Za njima so prišli 
lokalni policaji in ju odpeljali v zapor. Spominja se, kako sta morala v zaporu preživeti celo 
popoldne, nato pa je mama že začela spraševati po Tolminu, kje bi lahko bila. Nekdo, ki je bil 
dogodku priča, ji je povedal, kar je videl, in tako ju je mama uspela rešiti in odpeljati domov. 
 
55 Informator 2, 23.8.2018. (Posnetki so dostopni pri avtorici diplomske naloge). 
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Eden od teh dveh policajev je bil Franc Ficov in Stane se spominja, kako je čez mnogo let, ko 
je bil Franc Ficov že mrtev, njegovi ženi pomagal popraviti luč. In to kar zastonj. Pa se mu je 
zdelo "za malo", da je on moral zaradi enega jabolka v zapor, zdaj pa ženi luč zastonj popravlja. 
56 
Tudi Stane je bil prisoten, ko so Američani pripeljali hrano, bil pa je takrat s prijateljem 
Henrikom, čigar sestra se je videvala z enim od ameriških vojakov. Ta ju je  povabil, naj gresta 
z njim, da jima da hrano. Dal jima je kruh in meso, a nista bila povsem zadovoljna: "Pa je 
prnesu kruh pa meso. Samo tisto meso je blo sladko. /.../ Američan naju je neki gledal, js pa 
tisto meso notr v grme!" Ameriške hrane na žalost ni bil navajen, drugače bi mu ameriška 
prijaznost veliko več pomenila. Je pa zelo zanimivo, kakšna razlika je po vojni nastala med 
razmerami v Tolminu in Volčah. Volče so bile namreč že v coni A in tam so po vojni jedli 
čokolado, pripoveduje Stane. "Pri nas pa še za polento nismo imel!" Zanimiva in humorna 
prigoda iz Volč je tudi ta, kako sta z mamo opazovala aeroplan, ki je na nebu z velikimi črkami 
izpisal OF. Pa se je mama obrnila k Stanetu in mu rekla: "Vidiš, on zna z aeroplanom pisat, ti 
pa še s svinčnikom ne!" Še veliko je takih zgodb, ki kažejo na to, da je svojo razigranost in 
otroškost med vojno kar dobro ohranil. Spominja se tudi, kako je profesorja, ki ga je kaznoval 
s tepežem po prstih, okoli šole lovil s fračo. Želel se mu je namreč maščevati,a mu ga nikoli ni 
uspelo dobiti na samem. Zelo zanimiva in poučna je tudi zgodba, ki jo je slišal od prijatelja, 
Koša, tako so mu pravili prijatelji, ki je med vojno delal na DESU, bil pa je električist v Baški 
grapi. Zadolžen je bil tudi za Podbrdo, kjer pa so imeli izpade elektrike praktično vsak drug 
dan. V Podbrdu so bili na straži italijanski vojaki, tej so, ker so bili živčni in prestrašeni, brez 
pravega razloga streljali v hrib. Ker je bila tam napeljana elektrika, so pogosto prestrelili kabel. 
Tako je nekega dne nemški komandir Košo vprašal, kje je razlog za tako pogoste izpade 
elektrike in kaj bi bilo glede tega najbolje storiti. Koša je predlagal, naj malce pomirijo Italijane 
na straži, pa bo vse dobro. In je res nemški komandant k Italijanom poslal še nemškega 
stražnika in problemi so se očitno res rešili. Tako je naslednjič nemški komandir Košo lepo 
pozdravil in se mu zahvalil, ker je rešil problem, v zahvalo pa mu je dal tudi nekaj mesa. Meso 
je moral Koša skrbno skrivati pred partizani, saj jim ni bilo prav, da bi kdo od Nemcev jemal 
hrano, če je ni delil tudi z njimi. 57 
Mislim, da je iz teh zgodb možno razbrati, da partizani v življenju navadnih, kmečkih ljudi niso 
bili vedno tako pozitivno sprejeti, kot si morda mislimo danes. Seveda se v vojni vsak bori 
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predvsem zase in svoj obstanek, zato pogosto širše slike nima pred očmi in se vseh tegob ljudi 
zraven sebe niti ne zaveda. Tudi partizani so imeli svoj cilj in nalogo in lahko so posegali tudi 
po nekaterih bolj strogih prijemih, ko je šlo za poslušnost civilnega lokalnega prebivalstva. Pri 
tem je pomembno tudi, kako vsaka oseba individualno sprejema dogajanje okrog sebe med 
težkimi vojnimi časi. 
Zagotovo se tudi doživljanje vojne od otroka do otroka močno razlikuje. Oba intervjuvanca na 
vojno danes gledata z nekakšno distanco, spomine pa obujata celo z veseljem. Iz pripovedi je 
razvidno, da sta nekakšno otroško razigranost skozi vojno ohranila in ta v njunem življenju 
bistvenega travmatičnega pečata ni pustila. Tudi veliko stikov s partizani nista imela, niti jih 
niso imeli njuni prijatelji in sorodniki. Zavedati se moramo, da kljub veliki udeležbi otrok pri 
raznih pionirskih organizacijah mnogo otrok vanje ni bilo vključenih. Zagotovo je bil največji 
poudarek namenjen lakoti, ki je bila prisotna vsepovsod. 
Čez celotno Jugoslavijo so se razmere gotovo močno razlikovala, nekateri so imeli več sreče 
in izkoriščenega otroštva kot ostali, so pa vsi imeli skupno izkušnjo, ki jih je lahko marsikaj 
naučila, če že ne nujno travmatizirala. 
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8. ZAKLJUČEK 
Vojna je gotovo travmatična za vse, ki jo doživijo. Otroci se med vojno znajdejo v položaju, ki 
ga ne razumejo in je zanje popolnoma nov in neprimeren. Je pa morda nerazumevanje zanje 
prednost, saj je včasih to, kar ne razumemo, lažje sprejeti kot nekaj, kar se je moralo zgoditi. 
Otroci so se morali med vojno osamosvojiti in se boriti za preživetje. Pričakovanja staršev so 
bila kar velika, pričakovali so, da bodo otroci sprejeli razmere okoli njih in se jim dobro 
prilagodili. Ni bilo prostora za jok in tarnanje, morali so odrasti veliko hitreje kot katerakoli 
generacija za njimi. Velik ali celo odločujoči faktor med vojno je bila lakota. Otroci so zaradi 
nje ogromno pretrpeli, vplivala pa je tudi na njihov fizični razvoj. V taboriščih so se morali 
otroci naučiti preživeti brez staršev in brez ljubezni. Mislim pa, da je iz veliko pripovedi moč 
razbrati, da se otroci resnične travmatičnosti takrat niso popolnoma zavedali. Kot otrok mnoge 
stvari potlačiš, posledic se pogosto niti ne zavedaš oziroma so prisotne le v podzavesti. Moramo 
se zavedati tudi, da se resnost travm pri različnih otrocih močno razlikuje. Najhuje je bilo tistim, 
ki so morali v taborišča in ki so jih odvzeli staršem. Mnogi teh otrok so bili tudi priče umorom 
svojih najbližjih. Tej so bili otroštva oropani. Veliko pa je takih, ki je uspelo svojo otroško 
razigranost ohraniti, znali so se igrati tudi v hudih razmerah, v katerih so se znašli. Najlažje je 
verjetno bilo tistim, ki so ostali pri starših, pa četudi so bile življenjske razmere doma slabe. 
Ljubezen staršev lahko omili marsikatero travmo. Iz vseh pričevanj ni bilo čutiti, da bi se otroci 
počutili pod prevelikim pritiskom, da bi bili junaki. Predvsem so bili prisiljeni odrasti in 
funkcionirati kot odrasli namesto kot otroci. To pa si lahko razlagamo kot junaštvo ali kot 
preprosto posledico razmer, v katerih so se znašli. 
Pomembno se je zavedati, da danes na otroštvo in otroke gledamo bistveno drugače kot takrat. 
Že pred vojno so otroci živeli v razmerah, ki bi jih danes večina od nas opisala kot travmatične. 
Tako so se lahko bolje prilagodili na nove, sicer še hujše razmere. Ni pa bil začetek vojne za 
vse tako velik preskok, kot bi bil za večino danes. 
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